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СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ СЛУЖБИ 
ВО СОРАБОТКА СО ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ 
ВО ЧЕСТ НА 24 МАЈ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – ДЕНОТ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ 
ОРГАНИЗИРА НАУЧНО- СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА 
ТЕМА 
„СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И 
ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 
13 МАЈ 2015, ШТИП 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА ШТИП 
 
ПРОГРАМА 
 
09.30-10.00   Регистрација на учесниците 
10.00-10.30   Поздравни обраќања 
- Градоначалник на О.Штип, прим. м-р Илчо Захариев 
- Претседател на Комисија за образование, проф.д-р Снежана Мирасчиева 
-Декан на ФОН проф. д-р Соња Петровска 
10.30-11.00   Уметничко –литературен дел  
-настап на деца од детските градинки „ АСТИБО“ и „ Вера Циривири –Трена“ 
-настап на ученици од ООУ „ Гоце Делчев“ и ООУ „ Ванчо Прке“ 
11.00-11.15   Доделување на благодарници 
11.15-11.30   Кафе пауза 
11.30- 13.30  Работа во сесија 
Модератори: м-р Милена Ристова-Михајловска, м-р Соња Николова 
 
1. Ангеле Михајловски, ПРСТНАТА ТЕХНИКА-КЛУЧЕН ФАКТОРЗА ПИЈАНИСТИЧКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА 
ЕДУКАЦИЈА И УСОВРШУВАЊЕ 
2. Александра Ангеловска, ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕТО, 
ОБУКАТА И СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ КАКО ОБЛИЦИ НА ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА 
ЗАТВОР 
3. Блага Панева, ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПРОЦЕСОТ НА НЕГОВАТА (НЕ)УПОТРЕБА 
ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4. Валентина Николова Василева, УЛОГАТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА  ВО УЧИЛИШНО - ВОСПИТНИОТ ПРОЦЕС 
5. Вања Џамбазова Николовска, Данче Николовска Вратеовска, Миле Вратеовски, СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТРАТИФИКАЦИЈА И 
ОБРАЗОВАНИЕТО КАКО ФАКТОР НА ОПШТЕСТВЕНА МОБИЛНОСТ 
6. Виолета Николовска, УЛОГАТА НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 
7. Виолета Мартиновска, ТЕЖЕСТА И МОЌТА НА СЛОВОТО 
8. Габриела Димова, ЗДРАВСТВЕНОТО ВОСПИТАНИЕ /И/ ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА КАЈ 
ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
9. Горица Смилкова, УЧЕЊЕ НИЗ ЕКСПЕРИМЕНТ 
10. Данче Николовска Вратеовска, Вања Џамбазова Николовска,Снежана Мојсоска, ЕВОЛУЦИЈАТА НА ЕКОНОМСКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА 
МАКРОЕКОНОМСКАТА СТАБИЛНОСТ НИЗ ПРИЗМА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ ПАРАДИГМИ 
11. Даниела Коцева, Снежана Мирасшиева, СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И Е-УЧЕЊЕ 
12. Диме Атанасовски, ПРЕДУСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТНА ИНТЕГРАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
13. Добрила Миловска,АВТОРСТВОТО НА ПАНОНСКИТЕ ЛЕГЕНДИ 
14. ДраганаКузмановска, СнежанаКирова, БиљанаИванова, КРЕАТИВНОСТА И ЗНАЕЊЕТО ГО КРЕИРААТ ПАТОТ ДО УЧИЛИШНИОТ 
УСПЕХ 
15. Евин Османова Ибишева, КОМПЈУТЕРСКИТЕ ДИДАКТИЧКИ ИГРИ – СРЕДСТВО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН РАЗВОЈ НА ДЕТЕТО 
16. Евин Османова Ибишева, Валентина Николова Василева, ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ОД ГРАД РУСЕ 
17. Елизабета Симоновска, КРИТИЧНОСТ, САМОКРИТИЧНОСТ ИЛИ РЕЛАТИВИЗАЦИЈА 
18. Емилија Петрова Ѓорѓева, Снежана Мирасчиева, ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА И КЛИМА ВО ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 
19. Емилија Угриновска,Александар Илиевски, Драгица Костадиновска, ПОСТОИ ЛИ ЕТИКА ВО УЧИЛИШТАТА? 
20. Зоран Митев, Лидија Камчева-Панова, СОРАБОТКАТА МЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ И ОДДЕЛЕНСКИОТ РАКОВОДИТЕЛ ВО СОВРЕМЕНОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
21. Ирена Китанова, КРЕАТИВНОСТА И СТИМУЛОТ НА УЧЕНИКОТ ПРЕКУ КОМПЛЕКСНАТА ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА БУКВА 
22. Јадранка Јовева, Елена Ташкова, Лидија Камчева-Панова, СТАВОВИТЕ И ОДНОСОТ НА ОДДЕЛЕНСКИТЕ И ПРЕДМЕТНИТЕ 
НАСТАВНИЦИ КОН ИНКЛУЗИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОП ПРИ ООУ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,,-ШТИП 
23. Јулија Дончева, Нурсал Ахмедова, ИНТЕРАКТИВНИ  ТЕХНОЛОГИИ ВО НАСТАВАТА СО РАНА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ  СО ПОМОШ 
НА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 
24. Јулија Дончева, ОПОНЕНТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕТЕТО ПРОВОЦИРАНО ОД СЕМЕЈНАТА СРЕДИНА 
25. Јулија Дончева,ФатмеЈамакова, ЕФЕКТИВНОСТА НА ПРОЕКТНО ОРИЕНТИРАНАТА ДЕЈНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ВО НИВНАТА 
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕДАГОШКА РЕАЛИЗАЦИЈА 
26. Киро Јорданов, КООПЕРАТИВНА НАСТАВА 
27. Ленче Насев, ПРВИОТ ПРИРАЧНИК ПО МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА РАБОТА СО ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ДЕТЕТО, 
МУЗИКАТА И НИЕ ОД ВАСИЛ ПОПДУЧЕВСКИ 
28. Маја Белташева, СОРАБОТКАТА МЕЃУ ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ И РОДИТЕЛИТЕ 
29.  Милена Јакимовска, ИКТ И ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ  
30.  Милена Ристова-Михајловска, ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ АВТОГРАФИ СО ЦЕЛ НИВНО ПРИБЛИЖУВАЊЕ ДО 
СОВРЕМЕНИОТ РЕЦИПИЕНТ 
31. Милена Ристова-Михајловска, Наташа Лазарева, УЧИЛИШТЕТО КАКО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ИСТИТУЦИЈА И ПРОСВЕТАТА - 
НЕКОГАШ И ДЕНЕС 
32. Радмила Јанева, ПРОЕКТ ,, ОД ТЕКСТИЛ ДО МОДА,, 
33. Снежана Мирасчиева, Даниела Коцева, СОСТОЈБАТА ВО  ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ДЕНЕС Е ПРЕДИЗВИК ЗА 
УТРЕШНИНАТА И ПЕРСПЕКТИВА ЗА ИДНИНАТА 
34.  Снежана Мирасчиева, Емилија Петрова Ѓорѓева, Снежана Ставрева Веселиновска, ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НИЗ 
ПРИЗМАТА НА ИДНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВОЈ 
35. Снежана Јованова-Митковска, ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ВОСПИТУВАЧИТЕ 
36. Татјана Грегова, Оливер Цацков, СOСТОЈБИ ,ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВОСПИТАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-
ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ 
37. Тодор Чепреганов, Соња Николова, ТОЛЕРАНЦИЈАТА  И УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ВО МУЛТИЕТНИЧКО И 
МУЛТИКОНФЕСИОНАЛНО ОПШТЕСТВО  (МАКЕДОНСКИ СЛУЧАЈ) 
 
 
13.30-14.00 Донесување заклучоци и затворање на конференцијата 
 
 
